





Mitä ja miksi? 
KANSALLISKIRJASTO 
Nelli-palvelusta luovutaan 
§  Ollut käytössä yli kymmenen vuotta 
§  Asiakastyytyväisyys 
parhaimmillaankin keskinkertaista 
§  Ongelmana on ollut käytettävyys 
KANSALLISKIRJASTO 
Nelli perustuu kolmannen 
osapuolen suljettuun 
tuotteeseen, jonka toiminta ja 
rajoitukset ovat asettaneet 
rajat palvelun parantamiselle 
KANSALLISKIRJASTO 
Finna vastaa käyttäjien tarpeisiin 
§  Finna korvaa Nellin asiakasliittymänä 
§  Finnan käytettävyys on parempi 
§  Se perustuu avoimen lähdekoodin 
tuotteeseen, jota voidaan kehittää käyttäjien 
muuttuvien tarpeiden mukaisesti 





Kuka, miten ja koska? 
KANSALLISKIRJASTO 
Työnjako 
Mitä tehtävää tähän kuuluu? 




Mitä Kansalliskirjasto tekee? 


















Yleiset kirjastot YO- ja AMK-kirjastot 
helmikuu 
2016 
•  Kansalliskirjasto toimittaa 
•  ohjeistusta MetaLibin tietämyskantatoiminnallisuuden 
korvaamisesta 




•  Kansalliskirjasto toimittaa 
•  materiaalia loppukäyttäjäohjeistukseen tietojen 
siirtämiseen pois Nellistä 
•  materiaalia loppukäyttäjäohjeistukseen Finnasta Nellin 
korvaavana palveluna 
15.7.2016 Nelli-palvelu ja sen 
osajärjestelmät suljetaan 
bX suljetaan 
31.12.2016 Nelli-palvelu ja sen 
osajärjestelmät (paitsi SFX) 
suljetaan 
KANSALLISKIRJASTO 
95% + 5% = 100% 
Timo Laine 
timo.mz.laine@helsinki.fi 
finna-posti@helsinki.fi 
